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Актуальність теми полягає у використанні ліпосомальної форми 
доксорубіцину гідрохлориду, що у 3–5 разів знижує загальні прояви токсичних 
реакцій. Включення ліпосомальної форми цього препарату до схеми терапії 
хворих з лімфомами та лімфогранулематозами підвищує загальний 
протипухлинний ефект; забезпечує пролонгованість дії і більш тривалої ремісії; 
проявляє високу ефективність у лікуванні хворих, що мають лікарську 
резистентність за типом численної лікарської резистентності; знижує 
кардіотоксичність та гематотоксичність, що пов’язані з використанням 
антрациклінових антибіотиків [1]. 
Метою дослідження було покращення схеми біотехнологічного одержання 
ліпосомальної форми доксорубіцину гідрохлориду, отриманого з 
трансформованих рекомбінантною ДНК клітин штаму Streptomyces peucetius та 
Е. coli [2].  
Описано технологію виробництва ліпосомального доксорубіцину за 
допомогою виготовлення термочутливих ліпосом [3] методом випарюванням в 
оберненій фазі з фосфоліпідів, пегильованого ліпіду та холестерину. Обрано 
трегалозу в якості нового кріопротектора за рахунок її стабільності та 
ефективного захисту ліпосом під час ліофільного висушування. 
Запропонований новий підхід у виготовленні ліпосом дозволяє отримувати 
готовий лікарський засіб (ЛЗ), що діє у зоні підвищеної температури 
безпосередньо в місці запалення, максимально діючи на пухлину та мінімально 
травмуючи здорові тканини; він дозволяє отримувати готовий ЛЗ з підвищеним 
вмістом антибіотику та високою стабільністю під час зберігання та при 
безпосередньому введенні в організм. 
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